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Nacrtak – Abstract
U Hrvatskoj je registrirano 1305 uzgajivača (tzv. dobavljača) i 358 ha nasada božićnih drva-
ca. U 2016. godini proizvedeno je 2 574 212 božićnih drvaca (minimalne visine 20 cm).  Naši 
uzgajivači uglavnom nemaju genetski kvalitetan, testiran reprodukcijski materijal koji bi se 
odlikovao stabilnošću poželjnih fenotipskih svojstava, što, među ostalim, rezultira velikim 
varijacijama u kvaliteti njihova konačnoga proizvoda. Međutim, za proizvodnju ornamen-
talno visokovrijednih božićnih drvaca potrebno je raspolagati kvalitetnim genotipovima koji 
će se uzgajati u primjereno optimalnim okolišnim uvjetima. Samo podjednakom brigom za 
obje navedene sastavnice (genotip i okoliš) može se postići uspješna proizvodnja visokokvalitet-
nih drvaca. Zbog toga smo odlučili pokrenuti proces oplemenjivanja radi stvaranja i proizvod-
nje domaćega genetski poboljšanoga reprodukcijskoga materijala božićnih drvaca.
U ovom su radu opisane faze i dinamika izvedbe započetoga oplemenjivanja naših dviju au-
tohtonih vrsta – obične smreke i obične jele. Kao ciljna fenotipska svojstva izabrane su gustoća 
krošnje, oblik krošnje i debla te raspored iglica na izbojcima. Definirani su i opisani kriteriji 
za ocjenjivanje ciljnih fenotipskih svojstava odnosno kriteriji provedene selekcije plus stabala 
u dostupnim matičnim populacijama. Kandidati jedinke su izabrani u kategoriju plus jedinke 
ako im je ponderirana ukupna ocjena fenotipske kvalitete bila barem jednu standardnu devi-
jaciju viša od aritmetičke sredine pripadajuće populacije. Teorijski raspon ponderiranih ocjena 
kretao se od 2,0 (2,6) do 5,0, pri čemu je viša ocjena značila veću fenotipsku kvalitetu.
Ukupno je ocijenjeno 65 kandidata stabala obične smreke. Selekcijski kriterij zadovoljilo je šest 
kandidata s ocjenama u rasponu od 4,0 do 4,5. U matičnoj populaciji obične jele ukupno je 
ocijenjeno 90 kandidata stabala. Od toga je selekcijski kriterij zadovoljilo 15 kandidata s ocje-
nama u rasponu od 4,1 do 4,8. Izabrane plus jedinke začetak su kolekcije biljnoga materijala 
koji će poslužiti za daljnje faze procesa oplemenjivanja.















1. Uvod – Introduction








proizvođač	 božićnih	 drvaca	 s	 obzirom	 na	 broj	
stanovnika.	Četiri	tisuće	danskih	uzgajivača	godišnje	
proizvedu	od	šest do	sedam	milijuna	božićnih	drvaca	
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talno	 vrijedno	 ono	 božićno	 drvce	 koje	 se	 odlikuje	




















visokokvalitetnih	 božićnih	 drvaca.	 I	 jedino	 takva	
proizvodnja	božićnih	drvaca	može	postati	dugoročno	

















vati	 reprodukcijskim	materijalom	 (sjeme,	 sadnice)	
dobivenim	od	provjereno	kvalitetnih	genotipova	(kon-
troliranim	križanjem	ili	kloniranjem).	Povećanje	orna-
mentalne	 vrijednosti	 domaće	proizvodnje	 božićnih	
drvaca	može	biti	korisno	i	za	ukupno	gospodarstvo	
zbog	 povećanja	 izvozne	 konkurentnosti	 naših	
proizvođača.
Reprodukcijski	materijal	vrsta	božićnih	drvaca	naši	











kvalitetan	 reprodukcijski	materijal.	Zbog	 toga	 smo	
odlučili	pokrenuti	oplemenjivanje	božićnih	drvaca	u	
Slika 1. Poželjni habitus božićnoga drvca (preuzeto s http://christ-
masfarmsvt.com/christmas/trees/wholesale/)
Fig. 1 Desirable Christmas tree habitus (downloaded from http://
christmasfarmsvt.com/christmas/trees/wholesale/)
Slika 2. Varijacije fenotipa božićnih drvaca (preuzeto s https://ex-
tension.psu.edu/christmas-tree-production)
Fig. 2 Phenotypic variation of Christmas trees (downloaded from 
https://extension.psu.edu/christmas-tree-production)
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Hrvatskom	 šumarskom	 institutu	 radi	 stvaranja,	 a	
poslije	radi	masovnije	proizvodnje	genetski	oplemen-
jenoga	reprodukcijskoga	materijala.





















2. Materijal i metode – Material 
and methods
2.1 Faze projekta i dinamika njihove provedbe 
Project phases and dynamics of their  
implementation
Projekt	neformalnoga	imena	»Oplemenjivanje	radi	
stvaranja	 i	 proizvodnje	 genetski	 poboljšanoga	 re-
produkcijskoga	materijala	božićnih	drvaca«	zamišljen	
je	kroz	provedbu	sedam	faza,	a	to	su:





































dalna,	 tj.	 nesimetrična;	 3	 –	 nije	 piramidalna,	
valjkasta	ili	izraženo	nesimetrična;	2	–	vidljive	











2.2 Fenotipska selekcija plus jedinki obične 
smreke i obične jele – Phenotypic selection of 
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tisuću	 jedinki	 izabrano	 je	 13	prikladnih	kandidata	
obične	smreke	i	18	kandidata	obične	jele,	i	to	subjek-
tivnom	metodom	(vizualnim	pregledom)	na	temelju	




veden	 je	 na	 temelju	 poredbene	metode	 fenotipske	
selekcije	(Bogdan	i	Katičić	Bogdan	2015).	Ocjenama	
fenotipske	 kvalitete	 (GK,	 OK	 i	 RI	 –	 vidi	 sliku	 3)	
dodijeljeni	 su	koeficijenti	važnosti	 te	 su	 izračunate	
ponderirane	ukupne	ocjene	kvalitete	habitusa	svake	
pojedine	jedinke	po	formulama:
 POPA = (0,5 ´ GK) + (0,4 ´ OK) + (0,1 ´ RI) (1)







na	 fenotipske	 kvalitete	 za	 sva	 ocjenjivana	 stabla	 u	
matičnim	populacijima	(kandidati	i	poredbene	jedin-






3. Rezultati i rasprava – Results 
and discussion
Ukupno	je	ocijenjeno	65	stabala	obične	smreke	(13	







Slika 3. Obrazac za ocjenjivanje kandidata i poredbenih jedinki božićnih drvaca
Fig. 3 Manual for scoring Christmas tree candidates and comparative individual trees
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cijski	prag	za	izbor	plus	jedinke	iznosio	3,8.	Selekcijski	
kriterij	zadovoljilo	je	šest	kandidata	s	ocjenama		u	ra-
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  Abstract  
Initiation of Christmas Tree Breeding in Croatia
In Croatia there are 1 305 registered Christmas tree growers and 358 ha of farms. In 2016, 2,574,212 Christmas 
trees (>20 cm in height) were produced. Our growers do not usually use tested genetically improved reproductive 
material that would provide stability of desirable phenotypic traits, which (among other things) results in large 
variations in the quality of their final product. However, for the production of ornamentally highly valuable Christmas 
trees, it is necessary to grow high quality genotypes in optimal environmental conditions. Only equal care for both 
components (genotype and environment) can assure effective production of high quality trees. That is why we de-
cided to initiate a Christmas tree breeding process with the aim of creating and producing domestic genetically im-
proved reproductive material.
This paper describes the phases and dynamics of the breeding process for our two indigenous species, Norway 
spruce and silver fir. Crown density, tree form, and needle layout pattern were selected as the target phenotypic traits. 
The criteria for assessing the target phenotypic traits, i.e. the criteria for the plus trees selection in the available base 
populations, have also been described. Candidate individual trees were selected as the plus trees if their total weight-
ed phenotypic quality score was at least one standard deviation higher than the arithmetic mean of the associated base 
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populations. The theoretical range of weighted scores ranged from 2.0 (2.6) to 5.0, where a higher score meant 
higher phenotype quality.
A total of 65 Norway spruce candidate trees were scored. The selection criterion was met by 6 candidates with 
scores ranging from 4.0 to 4.5. A total of 90 silver fir candidate trees were scored. The selection criterion was met by 
15 candidates with scores ranging from 4.1 to 4.8. Selected plus trees represent the initiation of a core plant collection 
that will be used for further breeding efforts.
Keywords: Picea	abies (L.) Karst., Abies	alba	Mill., reproductive material, phenotypic selection, plus trees
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